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13: 00-14 : 00 教育相談部との連絡(生徒の状況などを報告)
①14: 00-15 : 00 -基本的に一時間枠でカウンセリングを計画する
②15: 00-16 : 00 -必要に応じてカンフアレンスを行う
③16: 00-17 : 00 -原則として予約制とする
(3) スクール・カウンセラ…によるカウンセリングの実路状況
[1996 (平成 8)年度}
相談者 生徒 教職員 保護者(家族)
相談内容 実質件数:延相談人数 実費件数:延相談人数 実質件数:延相談人数
不 校
17件 1414二 33件22人 18入 40人
(登校拒否)
いじめ 8 21 2 2 2 2 
校内暴力 。 。 。 。 。 。
その他 2 4 1 l 2 2 
百十 27 47 17 21 37 44 
[1997 (平成 9)年度}
相談者 生徒 教職員 保護者(家族)
相談内容 実質件数 l延相談人数 実費件数 l延相談人数 実質件数:延相談人数
不登校
(登校拒否) 21'牛
29人 131tlこ 16人 15件 詩人
いじめ 5 10 2 2 。 。
校内暴力 。 。 。 。 。 。
その他 20 37 25 57 6 10 























































. A~ろは小学校 6 年の時に家庭の事情で転校した。中学校へ入学しても仲が良い友人をつくること
ができず、転校前の友人と遊ぶことが多かった。体格が小さいというコンプレックスをもってお
り、自分の意思を地入に怯えること
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